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実践報告 
日米 Map Project 
―e-Learning と合同合宿を通した異文化交流と社会貢献― 
Japan-US Map Project 
―Students’cross-cultural exchange and social contribution 
through e-Learning and the three-day seminar― 
 
石川県立大学 教養教育センター 新村 知子・桑村 佐和子・山岸 倫子 





















































































































2月 Map Project 合宿・発表会準備ミーティング
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図６．アイスブレーキング活動 

























































2月27日（月）  10:00-11:00   
石川県立大学大講義室 (K219) 
Map Project発表会と贈呈式:   
プログラム 
1.  開会宣言 Opening Address 
2.  石川県立大学 学長挨拶 Welcome Speech 
by IPU President 
3.  大学紹介 Introduction of IPU & RHIT 
4.  プロジェクト紹介 Introduction of the 
Project 
5.  市・地区紹介とマップ紹介 Presentation of 
the Map 
5.  贈呈式 Presentation Ceremony 
6.  教員挨拶 Messages from Teachers 
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資料 
合宿スケジュール 
Sunday,  2/26   2 月 26 日（日） 










Lunch at Center 食堂で昼食（seated in sightseeing groups） (in 
sightseeing groups 観光グループで) 
レストラン 
13:00  - 14:30 




Rehearsal for Map Project presentation マッププロジェクト発表会
リハーサル 
17:30 




KagaYuzen&KutaniEtsuke workshop 加賀友禅・九谷絵付け教室（seating 
number lottery 座席くじ引きその2、 友禅２６名、九谷２０名） 
工芸室、調理室 
after that 




Monday,  2/27 2 月 27 日（月） 
Time event place,etc. 
7:30 breakfast at Center 食堂で朝食 レストラン 
8:30 Ride a bus to IPU (leaving at 8:30) 県立大へ移動 移動 
10:00--11:00 RHIT-IPU Project Presentation プロジェクト発表会 県立大大講義室 
11:00-12:00 IPU Campus Tour led by IPU students  キャンパス内 
12:00-14:00 








Tuesday,  2/28 2 月 28 日（火） 
Time event place, etc. 
7:30 breakfast at Kenshu Center 食堂で朝食 ５２名 レストラン 
Check-out at 
9:00 
Leave Center by bus, in two groups for Nonoichi(with Kuwamura 
and Yamagishi) and Tsurugi (with Shimmura, Clark and Kukral)
野々市グループと鶴来グループに分かれて現地をまわる。 
9:50-11:30  Fieldwork in the Nonoichi or Tsurugi areas with 






Japanese Lunch at cafeteria at IPU (学食にて治部煮定食の昼
食）Closing ceremony 閉会式 
学生食堂 
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